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Die Verbindungen LiF.NpF4' LiF°PuF'4' 7NaF·6NpF4' 7NaF o 6PuFJj,.2NaF.NpF4'
2NaF 0 PuFlj.' 7KF.6NpF4' 7KF ~ 6PuF4''7RbF·6HpF4 und 7RbF ·6PuF4 wurden darge-
stellt und ihre Gi't;terkonstantenbestimmt (l). Alle Verbindungen er-
wiesen sich alsisotyp mit bekannten analogen Actinidellverbindungen
wie z.B. den Uranverbindungen LiF.UF4 (2), 7NaF.6UF4 (3), 2NaF.UF4 (4),
7KF•6UF4 (5) und7RbF· 6UF4 (5).
Sämtl.1che Verbindungen wurden durch·Festkörperreakt1onen von Alkali-
fluorid mit AcUnidendioxid 1m HF-strom bei 400-650oC erna.Lten. ZUr Dar-
stellung der Pu-Verbindungen wurden dem HF-Strom 15-)0 Vol:' 02 beigemischt,
da sonst Reduktion zu Pu(III} eintrat. Die Reaktionsdauer betrug 1 bis
4 stunden. Die HeptuniU/!IVerbindungen sind grün und die Plutoniumverbin-
dungen braun.
Die Gitterkonstanten wurden aus Pulverauf'nahmen der dargestellten
Verbindungen ermittelt. Die erhaltenen kristallograf1schen Daten sind in
Tabelle 1 aufgefUhrt.
Eine kürzlich vorgenommene Untersuchung über LiF·UF4 ergab eine 1:1
Stöchiometrie von L1:U (2) gegenüber der zuvor angenommenen Formel
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Gitterkonstanten der dargestellten Alkal1-Actiniden(IV)-fluoride
.G1tterkonstanten
Vol. 2, No. 11
Verbindlmg I<ristaJ..L8y'stelll
L1F-lipF4 tetragonal 14.71 ± 0.01 60 478 ± 0.005
14.80 ± 0.02 6.516 ± 0.005
L1F-PuJ'~ .tetragonal 14;65
c fO;Ol 6;486! 0;005·
14.67 ± 00 02 60 479 ±. 0.005
2lfaF-Xp1i'4 hexagonal 6.074 ± 0.005 1.167 ± 0.005
2liaF-PuF4 hexagonal 6.059 ± 0.005 7.130 ± 0.005
1JfaF-6JfpF hexagonal 140 60 ± 0.02 9.728 ± 0.0054
14.64 ± 0.02 9.785 ± 0.003
TNaP'6Pu:l hexagonal 140 52 ± 0.02 9.704 ±. 0.0054
14.55 ±. 0..02 9.665 ± 0.003
7KF -6XpF4 hexagonal 14.99 ± 0.02 10.31 ± 0.01
7KF-6PuF hexagonal 14.93 + 0.02 100 28 ± 0.014
7RJiF-6NpF4 hexagonal 150 24 + 0.02 10.62 ±OoOl
7RlaF.6PuF4 hexagonal 150 21 ± 0.02 10.61 ±. 0.01
Literatur
(2)
Die erhaltenen Verbindungen des Ty'ps ~'~F (r = Na.K.Rb; il-" =0 Np.
Pu) sind isotyp. Ihre Symmetrie wird durch die RaUIJIgrUPpe R3 III1t Z '"' 3
beschrieben_
In Tabelle 2 ist ein Tell der Ind:1ziel'\lI1g der Verbindung 7RbF-6NpF4
aufgefUhrt. Die Aufnahmen wurden III1t CuKcx-Strahlung gemacht_
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!'ABELLE 2
~exagonale Ind1z1erung des 7RbF.6lfp1i'4
hkl
2 2
Isin:e f sin :eber. geschätztge •
101 0.0090 0.0087 2
110 0.0106 0,0102 1
201 0,0193 0,0189 1
102 0.0249 0.0245 1
211 0.0295 0.0291 2
300 0,0311 0.0307 1
202 0,0351 0,0347 1
220 0,0414 0,0409 1
212 0.0453 0.0449 1
003 0.0417 0,0473 3
311 0.0500 0,0495 5
113 0.0579 0.0576 1
401 0.0602 0,0597 1
312 0,0654 0.0653 4
321 0,0702 0.0700 1
410 0.0719 0,0715 1
402 0,0758 0,0755 1
303 0.0785 0,0780 1
Es ließ s1eh also eine Reihe analoger Verbindungen von Hp und. Pu dar~
stellen. Unterschiede 1n den Reakt1onsbed1ngungen ersaben sieh 1ed1g~
lieh aus der leichteren Reduzierbarke1t von Pu(IV) gegenüber von Hp(IV).
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